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達するまでの平均変化回数が，システム内のプロセッサ数 n に対し o (n) の性能を示すこと，具体的な数値計算で
は， n =100 のとき， 10回以下であることなどを示している。
一般に，一時に発生する故障数はごく少数であることから，このような小変動に対して効率の良いアルゴリズムが
求められる o















すると，システム内のプロセッサ数 n に対し， 0 (n) の性能を示すこと，具体的に数値計算で求めた数値で
は， n =100のとき， 10回以下であることを明らかにした。
2. 実際には，一時に発生する故障数はごく少数である。このような，小変動に対して効率のよいアルゴリズムが




SSLE-NOCD を提案しているo このアルゴリズムは，小変動に対して平均変化回数がフ。ロセッサ数 n に対し
てo (n) であることを明らかにした。
これらの研究は，マルチアクセスチャネルモデルに対しての問題解法について新しい知見を得ており，分散アルゴ
リズムの研究分野に貢献するところが多い。
よって，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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